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360° = 0° Azimut
150°
90°
05 18,3 −102  20,4−20,8

 B 34,4  32,3  42,7−47,8

06 −22 −65,7    19,3
11 51,3 179,5 26,0−27,4
07 −8,5 159,0   8,4−8,5

 A 34,5   32,1  43,5−47,7
01 43,2 138,9  26,2−27,7
02 61,0 167,4  29,9−31,4
03 29,8  80,5  33,0−33,9
04 43,1 145,9  25,6−27,1
08 55,2 161,9 28,2−29,3
09 43,9 149,1 25,6−27,0
10 44,0 147,8 25,8−27,1
15 23,1  80,0  31,1−31,6
12 18,3 121,0 21,8−23,0
13 −32  179.2 18,3−18,6
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   (Wölbern, 1999)
Residuen in 50 km Tiefe
Laufzeiten ausgewählter Beben
Rohdaten einheitlich in MiniSeed
Laufzeitdifferenen (’’Residuen’’)





















































































Zurückrechnen der Residuen bei
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Definition von Kriterien zur
Beurteilung von v−Modellen
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anhand Varianz der verbleibenden
Residuen in 50 km Tiefe
Optimierung von dv der v−Modelle
anhand Varianz der verbleibenden
Residuen in 50 km Tiefe





























   (Wölbern, 1999) Residuen in 50 km Tiefe
Zurückrechnen der Residuen
auf 350 km Tiefe (IASPEI91)
Parametrisierung des Untergrundes
durch Variation der Sigmoidfunktion
in x−Richtung
Beschränkung auf zwei
Dimensionen in x und z
Parametrisierung des Untergrundes
durch Variation der Sigmoidfunktion
in z−Richtung
HJILKNMO2M=PRQNKNPTSVUXWZYE[$\>]_^a`Vb.PRc=c=P



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































die Varianz der Modelle und der
Residuen in 50 km Tiefe
   (Wölbern, 1999)
durch Variation der zugelassenen
Zurückrechnen der Residuen
auf 350 km Tiefe (IASPEI91)
Wellenzahlen
Residuen in 350 km Tiefe
Einzelnes v(x,y,z)−Modell
Residuen in 50 km Tiefe
160 einzelne v(x,y,z)−Modelle
Residuen in 50 km Tiefe
Abtastung des gesamten Parameter−



































Überlagerung der Modelle des
gesamten Parameterraumes
bis 300 km Tiefe
HJIrKNM=O2M=PRQNKNPTS.UXWZYEZYE[$\>]_^a`Vb.PRc=c=P
H{PRQN]_$	.KNPRQQNPR.[ZPRZVVKNQNPR.V


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GMT Jun 26 10:01:48 2001
-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
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2,25      2,75      3,25      3,75       4,25       4,75      5,25
Vp [km/s]
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ÙÚ$ÚÜÛÞÝhÛ çRêﬂà?øEãÈëì>ðEà=ðEà óéøEãäà?á7ðtãäà?øEúáï îAà?ø-	 øEãÈæ9ð

âäâäà
'_à?ãà?ãäáàø!ú$ÚRàøtíVãäà?ï>à?á$îà?á óéøEãGàá7ðtãäà?øEúáï îAàøJ	 øEãÈæ9ð
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
0.250 0.275 0.300 0.325 0.350 0.375 0.400 0.425 0.450 0.475 0.500

















0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
0.250 0.275 0.300 0.325 0.350 0.375 0.400 0.425 0.450 0.475 0.500

















0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
0.250 0.275 0.300 0.325 0.350 0.375 0.400 0.425 0.450 0.475 0.500

















0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
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0 10 20 30 40 
0.2500 0.2625 0.2750 0.2875 0.3000 0.3125 0.3250 0.3375 0.3500
Alpha =     145.0 Grad
Xo =     400.0 [km]
Gammax =     25.0 [km]









0 10 20 30 40 
0.2500 0.2625 0.2750 0.2875 0.3000 0.3125 0.3250 0.3375 0.3500
Alpha =     100.0 Grad
Xo =     250.0 [km]
Gammax =     25.0 [km]









0 10 20 30 40 
0.2500 0.2625 0.2750 0.2875 0.3000 0.3125 0.3250 0.3375 0.3500
Alpha =      72.0 Grad
Xo =     150.0 [km]
Gammax =     25.0 [km]









0 10 20 30 40 
0.2500 0.2625 0.2750 0.2875 0.3000 0.3125 0.3250 0.3375 0.3500
Alpha =      45.0 Grad
Xo =      50.0 [km]
Gammax =     25.0 [km]
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Beben 01 Sr =    0.263
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Beben 02 Sr =    0.299
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Beben 03 Sr =    0.280
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Beben 04 Sr =    0.261
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Beben 05 Sr =    0.347
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Beben 06 Sr =    0.258
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Beben 07 Sr =    0.228
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-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 09 Sr =    0.240














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 10 Sr =    0.223














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 11 Sr =    0.244














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 12 Sr =    0.247














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 13 Sr =    0.273














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 14 Sr =    0.356














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 15 Sr =    0.277






























-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 01 Sr =    0.247














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 02 Sr =    0.287














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 03 Sr =    0.278














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 04 Sr =    0.257
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-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 05 Sr =    0.352
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-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
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-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 07 Sr =    0.227














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 08 Sr =    0.231














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 09 Sr =    0.229














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 10 Sr =    0.219














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 11 Sr =    0.232














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 12 Sr =    0.233














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 13 Sr =    0.263














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 14 Sr =    0.351














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 15 Sr =    0.272




























-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 01 Sr =    0.249














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 02 Sr =    0.288














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 03 Sr =    0.290














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 04 Sr =    0.274














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 05 Sr =    0.371














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 06 Sr =    0.252














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 07 Sr =    0.241














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 08 Sr =    0.242














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 09 Sr =    0.233














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 10 Sr =    0.237














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 11 Sr =    0.232














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 12 Sr =    0.240














-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
-300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 
Beben 13 Sr =    0.258
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